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ABSTRACT 
 
PT Indo Nuansa Jaya is a chemical materials manufacturing company for oil drilling and drilling 
tools in Indonesia. The selling level of chemical materials for drilling in 2008 has reached to 348 units, in 
2009 to 549 units, and in 2010 decreased to 447 units. The research method used is survey method; 
meanwhile the research type is associative. Data is gathered from questionnaire to employees. Data 
processing is using SPSS 16.0 and then compared to the result from data processing using LISREL 8.80. 
The research resulted that the analysis of duties has relation in 0,628 and has significant influence in 
(0.516)2 = 26.63% towards motivation. From the result, it could be founded that motivation could 
influence employees performance in (0.412)2 or 16,97%. 
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ABSTRAK 
 
PT Indo Nuansa Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan bahan-bahan 
kimia untuk pengeboran minyak serta produk-produk alat pengeboran di Indonesia, yang tingkat 
penjualan bahan kimianya untuk pengeboran pada tahun 2008 memiliki tingkat penjualan mencapai 348 
unit, di tahun 2009 meningkat mencapai 549 unit, dan di tahun 2010 mengalami menurun mencapai 447 
unit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, sedangkan jenis penelitian yang 
digunakan adalah asosiatif. Data diperoleh dari kuisioner yang dibagikan kepada karyawan perusahaan. 
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS 16.0 dan selanjutnya akan dibandingkan dengan 
hasil dari pengolahan data melalui LISREL 8.80. Hasil penelitian didapat bahwa analisa jabatan 
memiliki hubungan sebesar 0.628 dan memiliki pengaruh yang signifikan yaitu (0.516)2 = 26.63% 
terhadap motivasi. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa motivasi mempengaruhi kinerja karyawan 
sebesar (0.412)2 atau sebesar 16.97%.  
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